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Зборник Матице српске за сценске уметности и музику (CIP 
78+792(082), ISSN 0352-9738, COBISS.SR-ID 16339202) покренут је 1987. 
године као часопис оријентисан претежно ка историјским, естетичким 
и теоријским проучавањима позоришне и музичке, као и филмске умет-
ности. Oбјављују се искључиво оригинални научни радови – из теа-
трологије, музикологије, етномyзикологије, историје и теорије филма. 
Посебнa пажња посвећена је питањима развоја ових уметности на про-
стору Југоисточне и Средње Европе, претежно унутар културе Срба 
и других културом повезаних народа у региону. Зборник је отворен 
за ауторе различитог научног интересовања, за сараднике у земљи, из 
центара са територије бивше Југославије и из иностранства. Отворен је 
и према млађим сарадницима, којима се пружа прилика да своје прве 
радове објаве управо у Зборнику. Све радове који стигну у редак цију 
оцењују два стручна рецензента, а по потреби и више њих. Зборник 
се штампа на српском језику ћириличним писмом, са резимеом на 
енглеском. Рукописи које аутори пошаљу на једном од светских језика 
штампају се у оригиналу, са резимеом на српском. Садржаји часописа 
компонују се у три рубрике: 1. научнe студије, 2. архивска грађа, мемо-
ар ски прилози, 3. прикази и некролози. Приликом утврђивања Садржаја 
Зборника, текстови су распоређени хронолошки и тематски, у зависно сти 
од материје коју сарадници обрађују. Прве две рубрике Зборника имају 
сажетке, кључне речи и резиме. Сви објављени текстови имају УДК број 
по међународној би блиотечкој класификацији, а сваки број садржи 
именски регистар. Збор ник излази редовно, два пута годишње у обиму 
од око 25 ауторских та бака. Часопис доспева разменом у око 100 библи-
отека у свету. Беспла тан приступ интернет издању у PDF формату омо-
гућен је на сајту: http: //www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/
naucni-casopisi/zbornik--matice-srpske-za-scenske-umetnosti-i-muziku/. 
Matica Srpska Journal of Stage Arts and Music (CIP 78+792(082), 
ISSN 0352-9738, COBISS.SR-ID 16339202) was launched in 1987 as a journal 
oriented mainly towards historical, aesthetic and theoretical studies of the-
atre, music, and film. Only original scientific works are published – in the 
fields of theatrology, musicology, ethnomusicology, and history and theory 
of film. Special attention is paid to the issues of the development of these 
arts in the regions of  Southeast and Central Europe, predominantly within 
the culture of Serbs and other nations in the region linked through common 
culture. The Journal welcomes submissions from authors of broad scientific 
interests – domestic authors, as well as the authors from the countries of former 
Yugoslavia and from abroad. It also welcomes contributions from young 
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authors, who are given the opportunity to publish their first papers in the 
Journal. All papers are evaluated by two expert reviewers, and if necessary 
by more than two reviewers. The Journal is printed in Serbian language and 
Cyrillic script, with summaries in English. Manuscripts sent by authors in 
one of the world languages  are printed in the original language, with a sum-
mary in Serbian. The Journal is divided into three sections: 1. scientific 
studies, 2. archival materials, memoir papers, and 3. reviews and necrolo-
gies. When determining the Contents of the Journal, the texts are arranged 
chronologically and thematically, depending on the topic being addressed. 
The first two sections of the Journal include abstracts, keywords, and sum-
mary. All published texts are assigned a UDC number according to the 
international library classification, and each volume contains an index of 
names. The Journal is published regularly, biannually, containing up to 25 
author sheets. The Jornal is exchanged with around 100 libraries in the world. 
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НА МАР ГИ НА МА МУ ЗИ КО ЛО ШКОГ КА НО НА:  
Ком по зи тор ска ге не ра ци ја Пе тра Сто ја но ви ћа,  
Пе тра Кр сти ћа и Ста ни сла ва Би нич ког / ON THE MAR GINS  
OF THE MU SI CO LO GI CAL CA NON: the Ge ne ra tion оf Com po sers  
Pe tar Sto ja no vić, Pe tar Kr stić аnd Sta ni slav Bi nič ki. Уред ник Би ља на  
Ми ла но вић / edi tor Bi lja na Mi la no vić. Бе о град: Му зи ко ло шко  
дру штво Ср би је: Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, 2019.
Не ко ли ко зна чај них ју би ле ја у срп ској му зич кој кул ту ри 2017. го ди не 
– 140 го ди на од ро ђе ња и 60 го ди на од смр ти Пе тра Сто ја но ви ћа (1877–1957) 
и Пе тра Кр сти ћа (1877–1957), те 145-го ди шњи ца ро ђе ња и 75-го ди шњи ца 
смр ти Ста ни сла ва Би нич ког (1872–1942) – да ло је по вод за ор га ни за ци ју на-
уч ног ску па, по све ће ног овој тро ји ци ком по зи то ра, одр жа ног у ор га ни за ци ји 
Му зи ко ло шког дру штва Ср би је (Бе о град, 1–2. де цем бар, 2017). Ре зул тат овог 
ме ђу на род ног на уч ног ску па је сте те мат ски збор ник ра до ва, као су и зда ње 
Му зи ко ло шког дру штва Ср би је и Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ из 2019. 
го ди не, Нa мар ги на ма му зи ко ло шког ка но на: ком по зи тор ска ге не ра ци ја 
Пе тра Сто ја но ви ћа, Пе тра Кр сти ћа и Ста ни сла ва Би нич ког / On the Mar­
gins of the Mu si co lo gi cal Ca non: the Ge ne ra tion оf Com po sers Pe tar Sto ja no vić, 
Pe tar Kr stić аnd Sta ni slav Bi nič ki, чи ја је уред ни ца др Би ља на Ми ла но вић, 
на уч ни са рад ник Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ. У увод ном обра ћа њу 
(„Реч уред ни це“ / „Edi tor’s Fo re word“), Би ља на Ми ла но вић на гла ша ва да је 
из да ње на ста ло ка ко би се по пу ни ла пра зни на у на уч ној ли те ра ту ри по све-
ће ној опу си ма Сто ја но ви ћа, Кр сти ћа и Би нич ког, али и да би се, на су прот 
ви ше де це ниј ском усме ре њу му зи ко ло шке на у ке ка про у ча ва њу ком по зи тор-
ског ства ра ла штва, ука за ло на го то во не по зна те аспек те дру гих ак тив но сти 
ових му зи ча ра.1 
Те мат ски збор ник оку пља два де сет и дво је му зи ко ло га и му зич ких тео-
ре ти ча ра из шест зе ма ља (Ср би је, Бо сне и Хер це го ви не, Хр ват ске, Ау стри је, 
Че шке Ре пу бли ке и Пор ту га ла), а след од два де сет сту ди ја (пи са них на срп-
ском, бо сан ском, хр ват ском и ен гле ском је зи ку) ја сно о цр та ва че ти ри те мат ске 
це ли не ове пу бли ка ци је. 
1 Пре ма на во ди ма уред ни це др Би ља не Ми ла но вић, „[п]озиву да на пи шу при ло ге за 
збор ник ода зва ла се ве ћи на уче сни ка на уч ног ску па, ко ји су овом при ли ком сво ја ис тра жи-
ва ња знат но про ду би ли и про ши ри ли“ (стр. 9).
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Пр ва че ти ри тек ста ба зи ра ју се на са гле да ва њу раз ли чи тих (на ци о нал-
них) му зич ких прак си, нео дво ји вих од сло же ног дру штве но по ли тич ког и 
кул тур но-умет нич ког кон тек ста европ ског кон ти нен та. 
Лу бо мир Спур ни (Lubomír Spurný; Ма са ри ков уни вер зи тет, Бр но) у 
ра ду „Na ti o na lism and Mo der nism. Czech (Ex ter ri to ri al) Mo dern Mu sic“ ука-
зу је на Адор но ва (The o dor Ador no) раз ми шља ња о екс те ри то ри јал ној му зи-
ци, али и на мно ге сте ре о ти пе, ве за не за че шку му зич ку кул ту ру. Раз вој 
че шке му зи ке у дру гој по ло ви ни XIX и пр вој по ло ви ни XX ве ка, те де лат ност 
по је ди них ком по зи то ра, ау тор са гле да ва на про блем ским ли ни ја ма на ци о-
нал но – мо дер но, цен трал но – пе ри фер но, гло бал но – ло кал но, хе те ро ге но 
– хо мо ге но. По ла зе ћи од мул ти кул ту рал но сти че шког дру штва, као не из о-
став ног аспек та за аде кват но раз у ме ва ње че шке му зи ке овог пе ри о да, Спур-
ни је ва ин тер пре та ци ја у из ве сној ме ри ко ин ци ди ра с на сто ја њи ма Ива на 
Му ди ја (Ivan Moody; CE SEM – Но ви уни вер зи тет, Ли са бон) ка ус по ста вља њу 
кон тек ста ју жно е вроп ске (ме ди те ран ске и бал кан ске) кул ту ре. У сту ди ји 
„Co smo po li ta nism as Na ti o na lism, or How to Cre a te a Na ti o nal Ope ra“, Му ди 
раз ма тра срп ску, пор ту гал ску и шпан ску опер ску тра ди ци ју на при ме ри ма 
ком по зи то ра Ста ни сла ва Би нич ког, Ал фре да Кеј ла (Al fre do Keil) и Ма ну е ла 
де Фа ље (Ma nuel de Fal la), пру жа ју ћи за ни мљив ком па ра тив ни увид у на чи не 
на ко је су ови ау то ри сво је „ко смо по лит ско“ зна ње (сте че но из ван ма тич них 
зе ма ља) угра ди ли у фор ми ра ње соп стве них, на ци о нал них опер ских тра ди-
ци ја. На лик Спур ни је вом од но су пре ма кон тек сту че шке му зи ке, је су на во ди 
Ла де Ду ра ко вић (Му зич ка ака де ми ја, Пу ла), ко ја у тек сту „Skla da telj ske 
prak se ma lih sre di na na raz me đi 19. i 20. sto lje ća: pri mjer Pu le (Hr vat ska)“ ука-
зу је на про жи ма ње не мач ке, ита ли јан ске, хр ват ске и сло ве нач ке кул ту ре у 
овом истар ском гра ду на пре ла зу ве ко ва. Фо ку си ра ју ћи се на де ло ва ње го-
то во не по зна тих умет ни ка, Ђу ли ја Зма ре ље (Gi u lio Sma re glia) и Ал фре да 
Мар тин ца (Al fre do Mar tinz), ау тор ка за кљу чу је да је ства ра лач ки ан га жман 
дво ји це ком по зи то ра био усло вљен по тре ба ма та да шњег гра ђан ства, као и 
из во ђач ким ка па ци те ти ма сре ди не у ко јој су жи ве ли. Уз то, као по себ ну 
за ни мљи вост из два ја сво је вр сне па ра ле ле из ме ђу дво ји це пул ских ау то ра и 
Сто ја но ви ћа, Кр сти ћа и Би нич ког у по гле ду ин те ре со ва ња за слич не му зич ке 
жан ро ве.
Ко ли ко је ва жан кон текст од ра ста ња и ста са ва ња умет ни ка за раз у ме вање 
ње го вог ства ра лач ког кре да до ка зу је Со ња Цвет ко вић (Фа кул тет умет но сти, 
Ниш) у ра ду „Раз ма тра ње ста ту са умет нич ке лич но сти Пе тра Сто ја но ви ћа у 
исто риј ској пер спек ти ви сред њо е вроп ског и на ци о нал ног му зич ког кон тек-
ста“. Узи ма ју ћи у об зир Сто ја но ви ће во ме сто ро ђе ња и обра зо ва ња (Бу дим-
пе шта и Беч), стил ске (по зно ро ман ти чар ске) ка рак те ри сти ке, жан ров ске афи-
ни те те (кон цер тант на и ка мер на му зи ка), те те мат ске од ли ке ње го вог опу са, 
ау тор ка раз ма тра Пе тра Сто ја но ви ћа у кон тек сту сред њо е вроп ског ге о по ли-
тич ког и кул тур ног про сто ра. Из овог ис тра жи ва ња са зна је мо и да се ре цеп-
ци ја овог срп ског ком по зи то ра у са мом Бе о гра ду (не баш по зи тив на) од ви ја ла, 
за пра во, у скла ду с дру штве но по ли тич ким пре ви ра њи ма и зах те ви ма ка но на 
на ци о нал не му зи ке у ју го сло вен ској сре ди ни из ме ђу два ра та. 
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Сле де ћу це ли ну збор ни ка чи ни шест ра до ва, ко је по ве зу је за јед нич ка 
те жња ау то ра да срп ске му зич ке умет ни ке по зи ци о ни ра ју у од но су на дру-
штве но-кул тур ни кон текст у ко јем су сво је вре ме но де ло ва ли као ком по зи-
то ри, ди ри ген ти или му зич ки из во ђа чи. 
Ау тор ке Ма ри ја на Ко ка но вић Мар ко вић (Ака де ми ја умет но сти, Но ви 
Сад) и Ве ра Мер кел Ти фен та лер (Ve ra Mer kel Ti e fent ha ler; не за ви сни ис тра-
жи вач, Ин збрук) у ра ду „Шко ло ва ње и умет нич ко де ло ва ње Пе тра Сто ја но-
ви ћа у Бе чу (1896−1904)“ са оп шта ва ју вред не ин фор ма ци је о Сто ја но ви ће вом 
обра зо ва њу, пр вим ком по зи тор ским и из во ђач ким ко ра ци ма као ви о ли ни сте, 
при че му чи та о це упо зна ју и с функ ци о ни са њем обра зов ног си сте ма та да-
шњег Кон зер ва то ри ју ма за му зи ку и из во ђач ке умет но сти у Бе чу, као и с 
де ло ва њем углед них пе да го га код ко јих је Сто ја но вић учио (по пут, ре ци мо, 
Ро бер та Фук са /Ro bert Fuchs/). Ове ау тор ке на пи са ле су и рад „Ре цеп ци ја 
опе ре та Пе тра Сто ја но ви ћа у беч кој штам пи: со ци о кул тур ни и по ли тич ки 
аспек ти“, у ко јем се Сто ја но ви ће ва де ла Де вој ка на ман сар ди и Вој во да од 
Рај хшта та раз ма тра ју у кон тек сту тзв. сре бр не епо хе опе ре те (1901–1920). 
Упр кос опреч ним ре ак ци ја ма кри ти ча ра на ова оства ре ња, ау тор ке ту ма че 
Сто ја но ви ће ве опе ре те као ва жан део кул тур не исто ри је Бе ча, чи ме ука зу ју 
на чвр сту ин те гра ци ју срп ског ком по зи то ра у му зич ки жи вот овог гра да. 
У сту ди ји „Ди ри гент ски ан га жман Пе тра Кр сти ћа у Цр кви Све тог Са ве 
у Бе чу“, осве тља ва се, пре ма ре чи ма ау тор ке Ве сне Пе но (Му зи ко ло шки 
ин сти тут СА НУ, Бе о град), му зич ко-про све ти тељ ска ми си ја овог ком по зи-
то ра ме ђу сво јим беч ким су на род ни ци ма. Уви дом у ар хив ски фонд Цр кве 
Све тог Са ве, ау тор ка пру жа дра го це не по дат ке о бо га тим и при лич но ам би-
ци о зним ак тив но сти ма Пе тра Кр сти ћа (с освр том и на под у ча ва ње пе ва ча), 
ис ти чу ћи да је ком по зи тор за крат ко вре ме (1899–1901), упр кос не по вољ ним 
при ли ка ма, ус пео да обо га ти ре пер то ар овог цр кве ног хо ра.  
У при ло гу „Са рад ња Пе тра Сто ја но ви ћа с че шким ви о ли ни сти ма“ Со-
фи ја Јо ва но вић (Ма са ри ков уни вер зи тет, Бр но) ука зу је на Сто ја но ви ће ве 
ве зе с дво ји цом че шких ви о ли ни ста, Фран ти ше ком Онд жи че ком (Fra nit šek 
Ondříček) и Ја ном Ку бе ли ком (Jan Kubelík), опи са не кроз му зи ци ра ње у Онд-
жи че ко вом ан сам блу, за јед нич ки пе да го шки рад на Но вом беч ком кон зер-
ва то ри ју му, али и кроз са зна ња да су се на Ку бе ли ко вом ре пер то а ру, из ме ђу 
оста лих, на ла зи ла и Сто ја но ви ће ва де ла (Пр ви и Дру ги ви о лин ски кон церт). 
Осим то га, упо зна је мо се и с умет нич ким би о гра фи ја ма дво ји це че шких 
из во ђа ча, ко ји ма је, за пра во, успе шно кон цер ти ра ње у Бе чу то га до ба оси-
гу ра ва ло ме ђу на род но при зна ње. 
Док је фо кус прет ход них ис тра жи ва ња био на беч ким го ди на ма Сто ја-
но ви ћа и Кр сти ћа, два по след ња ра да из овог сег мен та те ме ље се на ре цеп-
ци ји срп ских ком по зи то ра у ре ги о нал ном кон тек сту. Та ко Сун ча на Ба шић 
(Хр ват ско му зи ко ло шко дру штво, Оси јек) у ра ду „Gla zbe ni pri no si Pe tra Sto-
ja no vi ća, Pe tra Kr sti ća i Sta ni sla va Bi nič kog re per to a ru Hr vat skog na rod nog ka za-
liš ta u Osi je ku od osnut ka 1907. do Dru gog svjet skog ra ta“, кроз хро но ло шко са-
гле да ва ње му зич ко-сцен ског и кон церт ног ре пер то а ра оси јеч ког по зо ри шта, 
ука зу је на ком по зи тор ске, ди ри гент ске и из во ђач ке до при но се тро ји це срп ских 
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умет ни ка му зич ком жи во ту Оси је ка. С тим у ве зи, за ни мљи во је ис та ћи да је, 
на при мер, пр ва срп ска опе ра На уран ку Ста ни сла ва Би нич ког би ла део ре пер-
то а ра већ у пр вој се зо ни Хр ват ског на род ног ка за ли шта у Оси је ку (1907/1908). 
Да су ре ги о нал на го сто ва ња срп ских умет ни ка не рет ко би ла дру штве но по-
ли тич ки ин то ни ра на го во ри Ла на Ше хо вић Па ћу ка (Му зич ка ака де ми ја, 
Са ра је во) у ра ду „Go sto va nja srp skih umjet ni ka na kon cert nom po di ju mu Sa ra-
je va: slu čaj Sta ni sla va Bi nič kog i Pe tra Sto ja no vi ća“. Ау тор ка уви ђа ка ко је кон-
цер ти ра ње Би нич ког с Ор ке стром Кра ље ве гар де у Са ра је ву (1919) та да шња 
јав ност пер ци пи ра ла у кон тек сту окон ча ња Пр вог свет ског ра та и на бо ја па-
три о ти зма, док је о по то њим Сто ја но ви ће вим го сто ва њи ма (услед сми ри ва ња 
рат них тен зи ја и по бољ ша ња кул тур них при ли ка Са ра је ва) он да шња кри-
ти ка из ве шта ва ла кроз ви зу ру ње го вих умет нич ких до стиг ну ћа. 
Тре ћи сег мент збор ни ка по све ћен је ком по зи ци о но-тех нич ким и стил-
ским ка рак те ри сти ка ма, те кон тек сту а ли за ци ји ода бра них оства ре ња из 
опу са Пе тра Сто ја но ви ћа и Пе тра Кр сти ћа. 
То мас Ајг нер (Tho mas Aig ner; Би бли о те ка гра да Бе ча) у ра ду „Flo ri bel la 
и Tri glav. Ру ко пи си ком по зи ци ја Пе тра Сто ја но ви ћа у Би бли о те ци гра да Бе ча“ 
чи та о ци ма пред ста вља го то во не по зна та де ла Пе тра Сто ја но ви ћа, пру жа ју ћи 
де та љан опис ру ко пи сних пар ти ту ра ових ком по зи ци ја. Раз ма тра ју ћи кон текст 
на стан ка, од но сно ге не зу опе ре Фло ри бе ла и сим фо ниј ске по е ме Три глав, 
Ајг нер им пли ци ра по тен ци јал ни ути цај про ме не сре ди не Пе тра Сто ја но ви ћа 
(из гер ман ске у ју жно сло вен ску) на ње го ву ства ра лач ку ин спи ра ци ју. О Сто-
ја но ви ће вом па три о ти зму и ин те ре со ва њи ма за ју жно сло вен ске те ме све до-
чи и ком по зи ци ја Са ва: ре ка ује ди ње них Ју го сло ве на оп. 41, ко ја је пред мет 
ана ли зе Сан де До дик и Гор да не Гру јић (Ака де ми ја умјет но сти, Ба ња лу ка) 
у окви ру ра да „Сим фо ниј ска по е ма Са ва Пе тра Сто ја но ви ћа – ана ли тич ки 
осврт“. На осно ву те мељ не ана ли зе фор мал ног, то нал ног и хар мон ског пла на, 
ау тор ке де ло сме шта ју у окви ре по зног ро ман ти зма, при че му ис ти чу ути цај 
про грам но сти на сло бод ни ју кон цеп ци ју со нат ног об ли ка, те фол клор ни 
при звук у по је ди ним сег мен ти ма му зич ког то ка. О оства ре њу ко је је Со фи-
ја Јо ва но вић раз ма тра ла у кон тек сту по ве за но сти че шког ви о ли ни сте Ја на 
Ку бе ли ка с Пе тром Сто ја но ви ћем де таљ но пи ше Ср ђан Те па рић (Фа кул тет 
му зич ке умет но сти, Бе о град), у ра ду „Кон церт за ви о ли ну и ор ке стар број 
2 у Ге-ду ру Пе тра Сто ја но ви ћа – укла па ње срп ске му зи ке у стил ске ка но не 
европ ског по зног ро ман ти зма“. Ми ну ци о зном ана ли зом му зич ких пла но ва, 
ау тор за кљу чу је да Сто ја но ви ћев Дру ги кон церт, због оби ља ти пич них ро-
ман ти чар ских ком по зи ци о них стра те ги ја, али и због осло бо ђе но сти од фол-
клор них ути ца ја, пред ста вља је дин стве ни до при нос при кљу чи ва њу срп ске 
му зи ке европ ској кул ту ри. Игор Ра де та (Фа кул тет му зич ке умет но сти, Бео-
град) у тек сту „Фе но мен пре ра де у по е ти ци Пе тра Сто ја но ви ћа на при ме ру 
Со на ти не за обоу и хар фу и Дру ге со на те за ви о ли ну и кла вир оп. 95“ ну ди 
ком па ра тив ну ана ли зу два те мат ски срод на оства ре ња Пе тра Сто ја но ви ћа, 
кроз про бле ма ти ку ком по зи то ро ве пре ра де соп стве них де ла, укљу чу ју ћи и 
аспект Сто ја но ви ћа као из во ђа ча. Ка ко Со на та, у по гле ду ком по зи ци о но-тех-
нич ких и умет нич ких кри те ри ју ма пре ма шу је Со на ти ну, Ра де та за кљу чу је 
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да оства ре ње за ви о ли ну и кла вир, иа ко ра ђе но као пре ра да де ла за обоу и 
хар фу, пред ста вља, за пра во, вер ни је оте ло тво ре ње ком по зи то ро ве пр во бит не 
му зич ке за ми сли. 
Док је ра ни је по ме ну та сту ди ја Ве сне Пе но пре те жно ори јен ти са на ка 
ор га ни за тор ским по ду хва ти ма Пе тра Кр сти ћа на по љу ду хов не му зи ке, за-
вр шни рад из овог ана ли тич ког сег мен та, „Koмпозитор Пе тар Кр стић и тра-
ди ци ја срп ског цр кве ног по ја ња“ На та ше Мар ја но вић (Му зи ко ло шки ин сти-
тут СА НУ, Бе о град), по све ћен је Кр сти ће вом ства ра ла штву у обла сти срп ске 
цр кве не му зи ке. Ау тор ка раз ма тра аспек те ком по зи ци о не и по јач ке прак се 
на при ме ри ма Кр сти ће вих ком по зи ци ја – Ли тур ги ја Св. Јо ва на Зла то у стог 
и Две пе сме у част Св. Са ви – не за по ста вља ју ћи зна чај ру ско-срп ских му зич-
ких ве за и ра зно вр сност кул тур них ути ца ја на Кр сти ћев рад, као ни пи та ње 
ком по зи то ро вог од но са пре ма ду хов ној му зи ци Кор не ли ја Стан ко ви ћа и 
Сте ва на Мо крањ ца. 
За вр шни при ло зи у овом збор ни ку осве тља ва ју раз ли чи те дру штве не 
ак тив но сти Пе тра Кр сти ћа и Ста ни сла ва Би нич ког, на осно ву ко јих се ови 
му зи ча ри мо гу сма тра ти кључ ним ак те ри ма бе о град ског му зич ког жи во та 
у пр вим де це ни ја ма про шлог ве ка. 
Уред ни ца збор ни ка Би ља на Ми ла но вић у ра ду „Де ло ва ње Пе тра Кр сти-
ћа и Ста ни сла ва Би нич ког у Удру же њу срп ских му зи ча ра“ раз ма тра ан га жма-
не дво ји це ком по зи то ра као мла дих осни ва ча, а по том и во де ћих фи гу ра у 
Удру же њу срп ских му зи ча ра, по чев од 1907. го ди не. Уви дом у ар хив ску 
до ку мен та ци ју ове ор га ни за ци је, ау тор ка пру жа све о бу хват ну сли ку о ње ној 
ра зно ли кој и бо га тој де лат но сти, с по себ ном па жњом на ути цај и ак тив но сти 
Кр сти ћа и Би нич ког, ко ји су се, из ме ђу оста лог, ис трај но бо ри ли за глас 
стру ке у На род ном по зо ри шту. О фа сци нант ном бро ју ин сти ту ци ја, удру-
же ња и ко ми си ја у окви ру ко јих је де ло вао Пе тар Кр стић, са зна је мо из ра да 
„Pe tar Kr stić and the Strug gle for Eman ci pa tion of Yugo slav Mu si ci ans and Mu si cal 
Li fe in the In ter war Pe riod“ Ива не Ве сић (Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бео-
град) и Дра га на Те о до си ћа (Ар хив Ју го сла ви је, Бе о град). Став да је Кр стић 
био је дан од кључ них за го вор ни ка ли бе рал не ми сли у ме ђу рат ној јав ној и 
му зич кој сфе ри, као и да су ње го ви иде а ли мно го ви дљи ви ји из ван ком по зи-
тор ског ства ра ла штва, ау то ри пот кре пљу ју де таљ ном ана ли зом Кр сти ће вих 
ак тив но сти у про фе си о нал ним и ама тер ским удру же њи ма му зи ча ра, али и 
у скло пу Ми ни стар ства про све те у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји, у ко јем је 
пре да но ра дио на по бољ ша њу му зич ких при ли ка, те ста ту са и по зи ци ја му-
зи ча ра у дру штву. 
Збор ник за кљу чу ју три при ло га о Ста ни сла ву Би нич ком. При вр же ност 
овог ком по зи то ра вој ној му зи ци пот цр та ла је Гор да на Кра ја чић (са мо стал ни 
ис тра жи вач, Бе о град) у тек сту „Ста ни слав Би нич ки и вој на му зи ка“, у ко јем 
је опи са ла шко ло ва ње Би нич ког као сти пен ди сте Ми ни стар ства вој ног, ње гов 
рад у свој ству ка пел ни ка и ре фе рен та за му зи ку при истом Ми ни стар ству, 
пе да го шки рад на Вој ној ака де ми ји, те ди ри гент ске ан га жма не у Бе о град-
ском вој ном ор ке стру (1899–1903) и Ор ке стру Кра ље ве гар де (1904–1920). 
Фо ку си ра ју ћи се на рад Би нич ког у Ор ке стру Кра ље ве гар де, с ко јим је то ком 
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рат ног пе ри о да оства рио ино стра не тур не је (Фран цу ска, Со лун), Ма ја Ва-
си ље вић (Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град) у ра ду „Sta ni slav Bi nič ki (1872–
1942) in the Gre at War: Pre ser ving Na ti o nal Iden tity and Mu si cal Links with the 
Ho me land“, пра ти вој но му зич ке ак тив но сти овог ком по зи то ра у па ра ле ли с 
ње го вом ком по зи тор ском и ор га ни за тор ском де лат но шћу. Ау тор ка чи та о це 
упу ћу је на то да се ак тив но сти Би нич ког мо гу раз ма тра ти на ни воу очу ва ња 
срп ског на ци о нал ног иден ти те та, али и кроз про бле ма ти ку кул тур не ди пло-
ма ти је. На са мом кра ју, у ра ду „Де лат ност Ста ни сла ва Би нич ког у Опе ри 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду“ Ма ри ја на Ду јо вић (са мо стал ни ис тра жи-
вач, Бе о град) осве тљен је мно го стру ки до при нос Би нич ког Опе ри На род ног 
по зо ри шта, са гле дан кроз ком по зи то ро во уче шће у ње ном осни ва њу, а по том 
и кроз ди рек тор ску, ди ри гент ску, ком по зи тор ску и ли бре ти стич ко-пре во-
ди лач ку де лат ност у овој ин сти ту ци ји.
По ред два де сет те мељ них на уч них сту ди ја, обо га ће них нот ним, та бе-
лар ним или при ло зи ма из ар хив ске гра ђе, овај те мат ски збор ник упот пу њу ју 
и при ло зи са са же ци ма ра до ва, би о гра фи ја ма њи хо вих ау то ра, а на кра ју и 
ре про дук ци ја ма пор тре та Пе тра Кр сти ћа, од но сно фотографијa Пе тра Сто-
ја но ви ћа и Ста ни сла ва Би нич ког. Уз ра зно ли кост ме то до ло шких при сту па, 
кон тек сту а ли за ци ја и ана ли тич ких про бле ма ти за ци ја нај ра зли чи ти јих аспе-
ка та жи во та и ра да тро ји це срп ских ком по зи то ра, по себ на вред ност ове пу-
бли ка ци је огле да се у чи ње ни ци да је ве ли ки број ра до ва за сно ван на при-
мар ним, ар хив ским из во ри ма, па се чи та лац упо зна је с мно штвом до са да 
не по зна тих по да та ка. На шав ши се, го ди ном ро ђе ња, из ме ђу нај и стак ну ти јих 
ро ман ти ча ра (Јо си фа Ма рин ко ви ћа и Сте ва на Мо крањ ца) и пр вих мо дер ни-
ста у срп ској му зи ци (Пе тра Ко њо ви ћа, Ми ло ја Ми ло је ви ћа и Сте ва на Хри-
сти ћа), Пе тар Сто ја но вић, Пе тар Кр стић и Ста ни слав Би нич ки нео прав да но 
су оста ли на мар ги на ма му зи ко ло шких ис тра жи ва ња. За то је ово на уч но 
из да ње вре дан до при нос њи хо вој ре а фир ма ци ји, те сто га оче ку је мо да ће 
ини ци ра ти и но ва ис тра жи ва ња све стра но сти ове тро ји це срп ских и европ-
ских му зи ча ра.
Ми лош М. Ма рин ко вић
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ
Фа кул тет му зич ке умет но сти у Бе о гра ду
ma rin ko vic92mi los@gmail.co m 
